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Los estudios de primates del Nuevo Mundo han sido escasamente abordados dentro de la 
antropología biológica, ya que no ocupan lugares importantes en estudios de evolución 
humana. Sin embargo, los estudios evolutivos, deberían incluir comparaciones entre 
primates para dilucidar principios generales aplicables a todo el Orden. Tras varios años de 
investigación sobre Alouatta caraya, en Argentina, se encontró que la organización social, 
la densidad y los patrones de nacimientos varían en ambientes con diferentes ofertas 
alimenticias. Por un lado, la comparación en cinco sitios diferentes mostró diferencias 
significativas en tamaño de grupo y densidad de primates que correlacionaron con la 
disponibilidad de especies con frutos carnosos (p<0.05). Por otro, la comparación de los 
patrones de nacimientos en dos sitios muestra que donde la oferta de alimentos es 
estacional, los nacimientos se concentran en la época seca mientras que, donde la oferta de 
alimentos es continua, los nacimientos ocurren durante todo el año (p<0.01). La variación 
observada en los patrones de nacimientos y organización social, representaría una respuesta 
facultativa a cambios en disponibilidad de alimentos, que se traduce en una amplia 
plasticidad fenotípica para la especie. Esta plasticidad le conferiría ventajas para colonizar 
un nicho ecológico diverso. Estudios comparativos de este tipo, nos permiten develar 
patrones y principios validos que no pueden ser identificados solamente con el estudio de la 
especie humana. 
